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Abstract
Functioninstructionof exploitingof farmis oneof planningsystemdevelopedby Forestry
Department,andis partof usualsoilconservatiCfl7andlandrehabilitationpatternfundamentalplan
usingdrainagebasin(DAS)astheplanningunit
Analysefordeterminingof instructionof landexploitingdoneby usingperipheralSIG, with
stepas follows:mapswhichmadebasedonresultsobservationof fieldsdigitizenbyusingArcView
GIS3.2. Thendonebyoverlayslopemap,soiltypemap,rainfallintensity.Datatheattributeforall
mapwhichmadeyieldedwithoperationQueryBuilderandCalculate.
Researchresultindicatethatinstructionoflandexploitingbasedontheobtained,covercovert
area,bufferarea,perennialcropareaandsetlementarea.Thespreadingareais thebiggestisbuffer
areabroadly646,45Ha or about44,94%. Landuseevaluationresultto theinstructionof land
exploitingobtainedis appropriatelandusesuitable(S),Conditionalsuitable.(S*),nonsuitable(TS)
andthereisbenotassessed(*) atareaofexploitinginstruction.
Keywords:SIG, LandUse,Exploitinginstruction
Pendahuluan
Pengelolaan sumber daya alam
disampingmemberikanmanfaat masa kini,
juga menjaminkehidupanmasadepan,harus
dikelolasedemikianrupa sehinggafungsinya
dapatselaluterpeliharasepanjangmasa.
Dewasa ini dinamika pemanfaatan
lahan berlangsungrelatif lebih cepat dan
akibatnya terjadi perubahan fungsi
pemanfaatan lahan yang cenderung
menyebabkanmenurunnyakualitaslingkungan
dan pada akhirnya akan mengakibatkan
menurunnyadayadukunglahan.Oleh karena
itu pemanfaatan lahan perlu diarahkan
menurut fungsinya untuk menghindarkan
dampakpembangunanyangnegatif.
Arahan fungsi pemanfaatan lahan
merupakansalah satu sistem perencanaan
yang dikembangkan oleh Departemen
KehutananmelaluiDirektoratJendralReboisasi
danRehabilitasiLahan,danmerupakanbagian
dari rencanapokokpolarehabilitasilahandan
konservasitanahyangbiasanyamenggunakan
Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai unit
perencanaannya.
Data yang digunakan dalam
penetapanarahan ini adalah data spasial
seperti: kemiringanlereng,jenis tanah, dan
curahhujan.Untukevaluasipenggunaanlahan
aktualterkaitdenganarahanpemanfaatannya
dibutuhkan data penggunaan lahan.
Pengumpulandan manipulasi(overlandata
untuk perolehanzonasi arahan pemanfaatan
lahan melalui peta-peta tematik seringkali
melewatiproses dan memakanwaktu yang
panjang.Oleh karenaitu salahsatu alternatif
yangdapatdiiakukatT"adalaf'ipengQlahcfn"data
dalam bentuk digital dengan menggunakan
SistemInformasiGeografi(SIG).
Berdasarkanuraian di atas, maka
penulis tertarik untuk menentukanarahan
pemanfaatanlahan dengan bantuan Sistem
InformasiGeografidi DASWai Jari Kecamatan
Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dan
mengevaluasikesesuaianantara penggunaan
lahan aktual terhadaparahan pemanfaatan
lahanyangdibuat.





Puturuhu. Aplikasi Sistem Informasi Geografi
berdampakp.adakerusakanhabitat
tanamansagudankelestariannya.
Untukmengatasipenggunaanlahan
sesuaibersyarat,makapadakawasan
tersebut,perlu dilakukantindakan
konservasiuntukdapatmenyanggatata
air bagikawasandi bawahnya,serta
kondisi vegetasidan penyebaran
permukimanyangadasaatini tetap
dipertahankan.
Saran
1. SIG perludimanfaatkanbukanhanya
dalampenelitianarahanpemanfaatan
lahan, tapi juga untuk berbagai
penelitianpengembangansumberdaya
lahanlainya.
2. Agarpenggunaanlahanaktualdapat
tetap menunjang perekonomian
masyarakatsetempat,makadisarankan
supayadalammelaksanakanberbagai
aktivitas baik pertanianmaupun
kegiatanlainnyadapatmemperhatikan
fungsi utama kawasan arahan
pemanfaatanl han.
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